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5^» declara texto oficial y au'éntico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
erigen, publicadas en la Gaceta de Mani la , por 
lauto serán obligatorias en su cumplimiento 
{Superior Decreto de SO de febrero de 1861). 
GOBIERNO GENERAL DE F I L I P I N A S . 
Montes, 
Manila, 50 de Febrero de 1890. 
j)e acuerdo con la Dirección general de A d m i n i s -
tración Civi l y en ^ i ^ t a de lo propuesto por la I n s -
neccicn general de Montes, vengo en aprobar la a d -
junta Tarifa para el pago de las madei as proct dentes 
¿e los moi 'tts del Estado y la clasificación de las 
mismas en grupos, á que d e b e r á n atenei se en lo su-
cesivo los concesionarios de cortas. 
W f i Y L E B . 
Tarifa de los precios a que el Estado vende la? ma-
deras de les montes de su propiedad, é instruccio-
nes p=ra su ap l i cac ión . 
1.» Para los efectos de esta tarifa se consideran 
las maderas clasificadas en cinco grupos, s e g ú n se ex-
presan en los estados adjuntos. 
2/ La uirldad adoptada para la cubicac ión SÍ1 ra por 
ihoríí tri'' ^ur o u v u í ó, o. j : : a ^ p p ^ ^ . ^ ^ - » - ' - - - * á ^ | M « 
cúbico v uetípi b ó i a i i u o Icio Í T ' i c c i u i ' 3 3 in^r.-O! 
Siendo la tendencia oficial establecer el sistema m é -
trico decimal, para la cubicac ión de las ma leras, se 
recomienda á los negociantes en este producto, vayan 
habituando á PUS dependientes al uso d^ dicho sistema 
y al de las equivalencias con las medidas actuales. 
3. * Para la apl icación de esta larifa se consideran 
las distintas provincias y distritos de este A r c h i p i é -
iagro divididas en tres clases, denominadas; 1 ' p ro-
T'meias preferentes; 2.a centrales; y 3.a lejanas. 
Corresponderá n á la 1 c l a s e , como provincias pre-
íerentet?, las de Bataan. Batangas, Bulacan, Cavite, La-
guaa, Manila, Morong, Nueva Ecija, Pampanga y 
Tariac. 
Comprenderán la 2.a clase, de provincias centrales, 
todas las d^más de la Isla de Luzon, la Isla de M i n -
doro y las Islas Visayas. 
Pertenecerán á la tercera clase, como provincias 
lejanas, las Islas Balabac, Batanes, Basilan, Calamia-
nes, Carolinas, Jo ló , Marianas, Mindanao y Paragua. 
4. a Los tipos para la t a sac ión de las maderas por 
pié cúlñco, en . centavos de peso, s e r á n los consig-
nados en el sig-uiente estado. 
_ PRQViNClAP. 
Clage, ''referentes, 
^clast-, Centrales. . 
¡ b e j ^ e . Le i»nas . 
Maderas del 
I.orgi'upo 
ee tita vos 
peso. 







^: El Estado vende sus á rboles en p ié , debiendo 
tiDicH se el volumen en ro l lo , solo del tronco, pres-
^aiendo de la capa cort ical . 
Como por falta del personal auxi l iar no siem-
P s podrán hacerse los marqueos y culicaciones del 
jjroolado en pié, se p e r m i t i r á á los concesionarios 
H e^ a.-opiea las maderas á media labra, aserradas 
c» a "a(}as5 pero la cubicac ión se su je tará en estos 
j ^ 8 » á los recargos que m á s adelante se deter-
^ • i Cuando las maderas se presenten en ro l lo , 
tóe- Íf:acion se h a r á midiendo l a l o n g i t u d de la 
^ y la circunferencia media. 
IJ^" . Cuando las piezas se presenten á media l a -
pPÓ'.0 sea que la sección del tronco tenga una forma 
^ la,lllameDte octogonal, correspondiendo las ochavas 
Süd" C!?A EXTE"OR ^ I tronco; la cub icac ión se h a r á 
lenao Ja l ong i tud y la sección transversal me-
Serán suscritores forzosos á la Gaeeta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos áe las respectiras 
provincias. 
{.Real órden e 26 de Setiembre^de 1S61). 
dia, pero considerando á esta como u n cuad r i l á t e ro 
f t i m a d o por la p r o l o n g a c i ó n de las cuatro lados 
m a \ o r t s , que son los correspondientes á las cuatro 
caras labradas. 
9.11 Si las piezas estuvieren labradas á arista v iva , 
se h a r á la cub icac ión midiendo su long i tud y la sec-
ción transversal media; pero en este caso la tasa-
c ión se reca rgará en el 25 p § en c-mpensacion á 
la madera d» sperdiciada por la labra. 
10. Cuando las maderas es tén aserrada?, se cu -
b i c a r á n como en el caso anterior, apreciando el 
canto en d é c i m a s de punto; pero e l recargo, se l i -
m i t a r á a l quincw por ciento. 
11 . Las maderas de camagon^ siempre que se pre-
senten desprovistas de su albura ó s á m a g o , u t i l i -
zando sebimente el co razón ó duramen, que es como 
se aplican en la industr ia , se cub i ca r án por el v o -
l ú m e n que pr. senten pero ja tasac ión se r e c a r g a r á 
en el ciento pnr ciento. 
12. Las piezas de ébano reducidas igualmente a l 
d u r á m p n de color negro, se c u b i c a r á n t amb ién s e g ú n 
"b .olúmei^-^je^-Tive.sHnt.en,. ^mo el caso , anterior, 
i . ' . r a^ r^ando tasaci^ii e n e i üc-^ieuiob pOr • 
cien to. 
13. Solo se p o d r á n cortar como l e ñ a s , las ma-
deras" de las especies designadas en los grupos 4.° 
y 5.° Las comprendidas en los 3 primeros grupos, 
no podrán dividirse en trozos, hasta tanto haya sido 
satisfreho su valor al Estado. 
14. Esta tarifa e m p e z a r á á regir desde el dia de 
su publ icac ión en la « ( iace ta oficial» para todas las 
licencias de corta que se expidan desde aquella fecha. 
Mani la , 11 de Febrero de 1890.—El Inspector ge-
neral in ter ino, J u l i n Romero.—Conforme, Delgado. 




órden. Nombre vulgar . Nombre cient íf ico. 
1 Alaban . 
2 Alcanfor. 
3 Al inta tao. 
4 A n u b i n g . 
5 Bansalaguin. 







13 I p i l . 
14 Jara. 






21 Tínda lo . 
22 Yacal. 
23 ü r u n g . 
Diospyros sp. 
Ciunamomum Camphoratum. 
B l . 
D ü ' s p y r o s . 
Artocarpus odorota. Blanco. 
Mitnus ' ps Riengi, L . 
Artocarpus lanceolata. Trece. 
Azaola Betis. Bi^nc". 
Cedrela T o o n » . Roxb. 
TMospyn s disco'or. W i l ' d . 
Murraya exót ica , L . 
Herit iera Si lvát ica . V ida l . 
Maba b u x i f l i a . Pers. 
Afzelia bi juga, A . Gray. 
Wr igh t i a ovata A. D. O. 
Alanguiumoctopetalum.Blanco 
K a n t h n s t e m ü n Verdugonianus. 
Naves. 
Vi ter altí-íima. L . 
Pterocarpus índ icua . W i l l d . 
Trotona grandis. L . 
Afz^üa rhomboidea. Vida l . 
Hopea pb gata. V i d a l . 
Fa¿:ra3 Fragrans. Roxb. 
Segundo grupo, 




A g u i o t i n . 
Ar ' l iga , 
Bat iabá . 
Ba t i cu l ing . 
6 Batino. 
7 Bat i t inan. 
Pi ihec iubnim ele. V i d a l . 
Homalni in B randa. V ida l . 
L . fe is t aeini» fli.sRegiuae. Ret. 
Lit^ea P- m t t e t t i . B. ^t H . 
A Ist nia m«ci nphy ' la . W i l l d . 























































Te rmina l i aCa i amansanay .Ro l í ' . 
Dillenia phüippin- ns isL. 
Hevitiera l i t to ra l i s -Dryand . 
Dipterocarpus Guiso-Bl . 
Eugenia sp. 
M y i ística sp. 





V i t ex viburno des.—Vatt. 
Qrtercus Biancoi — A . D . C. 
>ugenia sp. 
Quercus. 
Calophyllum inophyl lura . 
P ig inm a r b o r e u m . — E ñ d l . 
Litsea chinerisií?.—Lam. 
Sii'dora Wdtt ichi i .—Bentl j . 
Gimnospt.ra sp. 
Tercer grupo. 












































Abi lo . 
A l -gao . 
Alarnag, 




Anobl iug . 
A n o c e p . 
Anona n g . 
Ant ipolo . 
A ñ a t a n . 
Apit ' n g . 
A y u p i c - a m u . 
Bnlobo. 
Bagarilao. 
B g a r i l a o n a í t i m 
Bagui lumboy, . 
Bahay. 
Bancal. 
Bml inhasay . 
Baouyo. 








Caña Fis tula. 
Cou^long. 
Cupang. 
D l ind ingan . 
D l i u s i . 




















N« pb^I ium glabrum.—Noronch. 
Odina speciosa B I . 
Pithccol( bium lobatum.-Bentl i . 
Albizzia procera.—B. 
T a l a ú m a angatensis.—Vid. 
Palaquim sp. 
Cordia Myxa. 
Artocarpus incisa — L . 
Ochua facicularis.—Bl. 
Dipterocarpus g r a n d i ñ o r u s . - B I . 













Pithecoiobium dulce Beníh . 
Cansia ñs tu la L . 
Diospyros sp. 






Áls tbnia seholaris-L. 
Palaqnium sp. 
Zizyphus sp. 
Myrist ica fatua —Hoult . 
Garcinia sp. 
Gratoxylon floribundom.-F. V i l l 
Dipterocarpus pilosus.—Roxb. 
Thespesla c^mpylosiphou.-RoIf 
, Anisoptera Thurifera — B l , 
Curni ngia phil ippinensis .—Vid. 
Gl i r ic id ia maculata.—B. A. H . 
l 'e rminal iH. 
. Terminal ia . 
. Dipterocarpus. 
' S i l Z 
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53 Mnlabayabas. 
54 Malacadios. 
55 Malnc malac. 
56 Malarayat. 












69 P«nao . 
70 Pip i . 
71 P ip i . 






78 Taqui- taqui . 
79 Tacan-calao. 
Gardenia psendcsiduim.-F. Y i l l 











Canarium c u m i n g ü — E n g l . 
Mangifera a i t í sa ima . 
Dichopsis lat ifol ia.—BI. 
Dipterocarpus hispidus . -F. Y i l l 




Pinus insularis .—Endl. 
Tsmarindus indicus. 
Terminalia catappa.—L. 








4 A gu panga. 
5 Alalangat . 
6 Alasas. 
7 A m ugan. 
8 Amuyon . 
9 Anam. 










20 B go-santol, 































































































Bi luan . 
Bilncao. 
Binayugo. 
B in t íng -da l aga . 
Binunga. 
























Pigeum Maingaij i .—Hook. 
Melodorum fuigens. H . A . T. 
Buchanania in t ida .—Engl . 
Golumbia Ani lao .—Bl . 
Acasia farn^ciana.—L. 
Phyllantt ius sp. 




Pterospermum dirersifol ium.-Bl 
Urostigma sp. 






Aleurites molucana.—Willd . 
Garcinia cowa.—Roxb. 
Cordia subcordata.—Lam. 
Mallotus ph í l ipp inens i s . -Mul le r 
Terminalia sp. 













Macaranga Tana r íu s .—Muí ! . 











Vída l ia sp. 
Esterculia fé t ida .—L. 
Artocarpus incisa. 
Diospyros. 







89 ( uyan-yao. 
90 Cuyaquia. 
91 Cuyas cuyas. . 
92 Daluroy. 
93 Dangie. 





99 I ) i lang bnt iqul , . 
100 Dondonay. 
101 Dnca 





107 Hngud . 
108 Kugao (í). 
109 Lagaña . 

















127 Magarambulc. . 











139 Malag;- i t iman. , 
140 Mála iba. 
141 Mála iemo, 
142 Malaubaug. 
143 Malaiig-dalaga. 









153 MH a t igu i . 
154 Mala tnbig . 



















174 Píñgol , 
175 Postalagon, 



















Linociera l uzón ica . - B l , 
ir esbauia grandiflora.—Pers, 




Aglaia a r g é n t e a . - - B l . 
Euforbia sp. 
Grewia sp. 
Ery th r ina indica,—Lam. 
Ditlclasma sp. 
AguthisloranthifoUa.—SaliPb. 








Ficu-í Lmirifol ia '—B!. 
Citrus decumana.—L. 
Aleurites tri^perma.—Bl. 







Itcadaphne confusa —B! . 
Bonb ix malabaricum.—D. C. 
Stercura sp. 
Beddomeft; luzoniensis V i d > 
ne m gy roH a uH nc i i ¡ r >-ffejrt, 
Pygeum montamun.—Hook. 
Cletra canescens,—Rauiro. 
Phyllant t ius sp, 
Ceitis ph' l ippinensis .—Bl. 
Mallotus sp, 
Sapindus Turczaninowii .—Vid. 
PolysciH Cumingiana.--Pers. 
Palaquium sp, 







Crudia spicata , - -Wil ld . 
Barringtonia sp, 
Pi t losporum Fernandezii—Vid. 
Eugenia sp. 

























































Sulipa. Gardenia pseudopsi^;.', • 























T ib ig , 
Tical. 
Tinaan, 
T i n a M n - p a n t a y . , 
Tingan. 



























































A g U a sp. 












































Kande l í a Rh^edii — W. et. 
Avicennia offleinalis.—L 
Bruguiera eriopetala. -"Wftj 
Lunizera racemosa.—"Wilü 
Bruguiera parviflora —'Wift 
Lunizera Cacinea.—W.J 







Areca Nibung.—Mart . 
L icúa la sp. 
Corypha sp. 




Wal l ichia sp. 
Caryota sp, 




Areca alba.-Rumph, var 











Manila, 11 de Febrero de 1890.—El Inspector 
ral interino, J u l i á n Romero.—Conforme, Delgado 
Nota. Las l íneas de puntos, indican que psta 
tudio la clasificación, y las letras sp que falta11 















Debiendo proveerse la pbza de A'caide de^ l ^ 
cel pública del distrito de la Infanta, dotada 
gualdo anual de 60 pesos; el Exorno. Sr. Gober^  
General se ha servido disponer se convoqu6 
que d^séen ocuparla, los cuales presentaras^" 
liciíudes documentadas en esta Secretaría «5 e 
Gobiernos de provincias, los que residen e11, 
durante un plazo da 30 días, á contar deS'-;-e 
fecha. 
Menila, 27 de Febrero de 1890.—A. McOT 
i 
R E A L A U D I E N C I A DE M A N I L A -
Secretar ia . 
El Excmo, ó limo. Sr. Presidente de e s ^ 
Audiencia accediendo á lo solicitado por ei 
I 
I 
je Manila.—Núm. 59 
- de la Cortina y Oñate, se ha ser-
al mismo, en decreto esta fecha, 
^fndcr el ejercicio de su prof sioo en todo el 
esta Audiencia, coa resideoc a en esta 
Tcon sujecK-n á las Leyes y R-glam^ntos. 
UP de órden de S. E. 1. se publica para ge-
^.^o? ¿e Febrero de 1890.—Isidoro Gómez 
28 Febrero de 1890. 319 
parte militar 
GOBIERNO MILITAR. 
• ie la Plaza para, el d ia 28 ¿¿e Febrero de 1890. 
y vigilancia, Ar t i l le r ía v n ú m 73.—Jefe 
el Sr. Teniente Coronel de Cabal lpr ía , D . Juan 
8 —Imaginaria, otro del n ú m . 69, D . J o s é Cores, 
^italy provisiones n ú m . 69, primer Capiian.— 
d i e n t o de zacate y vigilancia montada, Caba-
-Paseo de enfermos, n ú m , 7 3 . — M ú s i c a en la 
i , Artillería. 
¡íden de S. E. el General Gobernador .—El T . C. 
ato mayor, José G a r c í a . 
Anuncios oficiales 
CRBTARIA D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
DB LA. M. N. Y S. L. CIUDAD DE MANILA 
tiendo cumplido e l tiempo de arriendo de l^s 
3 de adultos y p á r v u l o s , prorrogados y cumplidos, 
ementerio general de Dilao, respecto de los ca-
3S que encierran los mismos, cuyos nombres se 
ónaná continuación. E l Excmo Sr Corregidor en 
de esta fecha se ha servido disponer que los i n -
«3 que deseen renovar el arriendo referido, lo 
(¡uen en el plazo de diez dias á contar desde el 
"•"i ¡Qte del primer anuncio: en la intel igencia que de 
acerlo así serán desocupados los nichos y de-
en el Ossario c o m ú n los restos que con-
WIÍJM los mismos; podiendo los interesados recoger 
5 que tuviesen aquellos, dentro del t é rmino 
mes coutados desde el dia siguiente al del 
• ^ mien*o del plazo anterior, pu^s da lo contrario 
' ¿ta a1 Deuencio del expresado Ceraoaterio y se 
réa eo concierto púb l i co , ingresando su importe 
--A I5 ^8jas ^ Municipio . 
Adultos: cumplidos y prorrogados. 

























4 D. R a m ó n Vázquez Calzado 
6 » Luis Tolent ino, 
1 » Isaac Ruiz de A l e g r í a 
2 D.a Francisca Magdaiena. 
3 » Licer ia Custodio. 
4 » Timotea Vega. 
5 D . José Mercader y Medina. 
6 » Mariano Nico lás Avilés y 
Ocampo. 
1 D.1 Mar í a Concepc ión I t u -
rra lde. 
2 D.a Josefa Salcedo de Mor i l l o | 
6 » Escolást ica Rodr íguez . 
9 E l n i ñ o José Ruiz de L u -
zurr iaga. 
4 El n iño Gerardo Ruiz . o deh2 
Luzurr iaga. 
11 4 D . Joan R. t liz Ide. 
^ 3 » Dámaso Balsalobre. 
67 7 D." Filomena Gallo de CH 
bar rus. 
Párvulos: cumplidos y prorogados. 
roqui<.s. NiChos_ 
, uOndo- • 226 
si ^ . M d 
147 
Francisco Hidalgo y G o n z á l e z / 
Vicente Pedro Carreou. 
P r i m i t i v a Chanico 
Juan Zamora. 
Julia Lasen y Basco. Prorrogado 
e Febrero de 1890.—Bernardino Marzauu. 
^ de ' , 
*0n delaj0 S^ mun^c'Pa^es ejecutadas por la 
"mam iento 18 mismas en todo el r á d i o del Excmo. durante la primera quincena del mes 
k Present del esiero de Si6acon-
n ^ Peonp i.(^UÍIlcena f1161"011 conducidos por los 
^ ¿g ^mberos , 248 volquetes que arrojan 
»¿j con t * t ^ r r a s ' 
11 4e r^ íCion de un edificio destinado d Escuela 
m ri fel a r raba l d(: Matate. 
^ d 0^s c • e9cavacÍ0D en zanja v la fon -
' u l W ^ o s 1IIllentos' colocándose inmcdiHtamente 
l0n¿n?-n sus.crucetas correspondientes y 
duales inferiores y superiores. 
O i r á de construcción de un edificio destinado d Es -
cuela de n i ñ a s del a r raba l de Matate. 
S-* ha termina lo, la escavaciou en za rja y la f u n -
dac ión d-^  los cimientos, co locándose inmediatamente 
8 pies der^ohos con sus cruc tas correspondientes 
O l r a de construcción de un tinglado 2)^ra mercado de 
ar raba l de Sta. G r u z . 
Las escavacioue.^ y funda-ioo de los cimientos se 
terminaron, « olocandose inmediatamente los pies de-
rechas y cep is longitudinales y trasversales, que en 
1H f cha continua. 
OJira de construcción de 20 faroles de c r i s t a l para e l 
alumbrado públ ico de las calles inmediatas a l Ho te l de 
Oriente en Binondo. 
La cons t rucc ión y colocación de estos faroles se ter-
minaron el d i a 6 del actual. 
Obra de limpieza de 72 metros lineales de a l can ta r i l l a 
y r epa rac ión de los desperfectos del pavimento del mer-
cado de la Div i sor ia , 
E l dia 3 del «c tua l , se ha dado pr incipio á la l i m -
pieza de la alcantari l la y repa rac ión de los desper-
fectos de los pavimentos de baldosa y china, cont i -
n u á n d o s e en la fc-h-i 
Obras ejecutadas en las vias púb l i cas . 
l.*r Dis t r i to . Intramuros, calzadas de Bagumbayan, Sta. 
Lucia, Arroceros é í t smo de Magallanes. 
Con í íouope en el arreglo de la rasante en las calles 
de Anda, Po- t 'go , Palacio, B-aterio, ' ' abi ldo, Solana 
y Real, se c u b r í - r o n baches, con grava y limpieza de 
cunetas en la cal/.ada de Sta. Luc ía . 
2. ° D i s t r i t o , a r raba l de Binondo. 
Se cubrieron baches con piedra partida, g rava y 
arena conchuda eu las calles de P r í n c i p e , San V i -
cente, Larn , Sacr i s t í a , ^anto Cristo, Clavel, Sevil la , 
P e ñ a r u b i a y plaza de Ca lde rón de la Barca, y P. M o -
rana y Puente de Binondo. 
3. *r D i s t r i t o , ar rabal de Sta. Cruz 
Se c o n t i n u ó en quitar yerbas y cubr i r baches con 
piedra partida, grava y arena conohuela en la plaza 
de La Paz, calles de Cervantes, Dolores, Bustos y 
Dulumbayan. 
4. ° D i s t r i t o , a r rabal de San José . 
Se l impia ron cunetas y cubrieron baches con grava 
en la cal e de G á n d a r a , Soler, Btmavides, Luzon , 
Magdalena y Latorre . 
5.° D i s t r i t o a r rabal de San M i g u e l . 
C o n t i n u ó s e en l impiar cunetas en las calles de Ma-
l a c a ñ a n g , San Rafael, Avi le? , Sulucan, Casulucan, ex-
tendiendo, g-rava en la m-dma y A! ix . 
6." Dis t r i to , a r rabal de Tondo. 
Se cubrieron b ebes con grava y limpieza de cunetas 
en la Gran Divisoria , calle de Lemery , Zapa y Soler. 
7. ü D i s t r i t o , arrabales de l a E r m i t a y Matate . 
Se e x t e n d i ó piedra partida, grava y arena conchuela 
a f i rmándo lo con agua y pisón en la calle de S. Joség 
S. Luis y se l impia ron cunetas en la calle Nueva de 
Malate. 
8. ° D i s t r i t o , a r rabal de San Fernando de D i l a o . 
Se cont núo en la implieza de cunetas y extendida 
de grava en las calles de Buhat -buhat , Herran y 
Singalon . 
Paseos, ja rd ines y arbolados. 
C o n t i n u ó s e en quitar h ie rva i y l impiar cunetas en 
el Paseo de María Crist ina. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor, se p u -
blica en la «Gace ta oficial»), para general conocimiento. 
Mani la , 26 de Febrero de 1890.—Bernardino Mar -
zano. 
E L INTENDENTE M I L I T A R DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Hace saber: que en v i r tud de lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Cap i t án General, Director general de A d m i -
n i s t rac ión Mi l i t a r de estas Islas, en 11 del actual, y con 
arreglo á las prescripciones del Reglamento de contra-
t ac ión de 18 de Junio de 1881 y d e m á s ó r d e n e s vigentes, 
se convoca á públ ica y s i m u l t á n e a l ic i tac ión al objeto 
de contratar el arroz y p a l á y que sean necesarios 
en el t é r m i n o de dos años y dos meses m á s si á la 
A d m i n i s t r a c i ó n le conviniese á contar desde 1.° del mes 
siguiente al en que se le co i m ñ i q u e l a a p r o b a c i ó n de 
la superioridad para el suminis t ro á las tropas y ca-
ballos de este Ejérci to en los puntos y en las can-
tidades aproximadas que se detallan á c o n t i n u a c i ó n , 
cuyo acto t e n d r á lugar en los Estrados de esta In ten-
dencia y en la Comisar ía de Guerra de Cavite á las 
once de la m a ñ a n a del dia 9 de A b r i l p róx imo, ante el 
Tr ibuna l de subasta correspondiente y con sujeción á 
los pliegos de condiciones que se hallan de manifiesto 
en la S e c r e t a r í a de la expresada Dependencia y en l a 
citada C o m i s a r í a todos los dias no feriados. 
Las proposiciones se p r e s e n t a r á n en pliegos cerra-
dos admi t i éndose por el Tr ibuna l de subasta media 
hora antes de la anunciada para dicho acto, é i r á n 
extendidas en papel del sello 10." y con arreglo a l 
modelo que se fija al p ié de este anuncio, acompa-
ñ á n d o s e del ta lón de depós i to correspondiente impor -
tante seis m i l seiscientos noventa pesos, cincuenta c é n -
t imos hecho en la Caja de Depósi tos de Mani la ó en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda púb l i ca de Cavite. 
A d e m á s debe rá acreditarse la capacidad legal del p ro -
ponente con arreglo á lo expresado en las condiciones 
9." y 10." del pliego para este servicio. 
Manila , 26 de Febrero de 1890.—Manuel Vald iv ie l so . 
Cantidad aproximad 
que suaiiiiisirarse eo 
do^ años. 
Arroz. 
F A C T O R I A S . 
P láy . 
Hecól i tros Hrtó l ' t ro s 
M a n i l a . 
Cavite. 
















Total general. 36534 6623 
M O D E L O D E PROPOSICION, 
de Don N . N . vecino e habitante en l a 
calle de n ú m . enterado del anuncio 
y pliego de condiciones para contratar el suminis t ro 
de arroz y^ p a l á y necesario á las fuerzas y caballos 
de este Ejérc i to por e l t é r m i n o de dos a ñ o s á contar 
desde pr imero del mes siguiente a l en que se le co-
munique la ap robac ión de la superioridad, se compro-
mete a tomar el expresado servicio con sujeción a l 
pl iego á los precios siguientes: 
Pesos Cent 
E n M a n i l a . 
Por cada hec tó l i t ro de arroz, tantos pesos t a n -
tos c é n t i m o s , en letra. . » » 
Por cada hec tó l i t ro de palay, tantos pesos t a n -
tos c é n t i m o s , en letra. , » ^ 
E n Cavite. 
Por cada hec tó l i t ro de arroz, tantos pesos t i n -
tos c é n t i m o s , en letra. . » » 
E n Cebú. 
Por cada hec tó l i t ro de arroz tantos pesos t i n -
tos c é n t i m o s , en letra. . » » 
E n Puerto Princesa. 
Por cada h e c t ó l i t r o de arroz, tantos pesos t a n -
tos c é n t i m o s , en letra . . % » 
E n Zamboanga. 
Por cada hec tó l i t r o de arroz, tantos pesos 
tantos c é n t i m o s , en letra. . » ». 
E n Cottabato. 
Por cada hec tó l i t ro de arroz, tantos pesos 
tantos c é n t i m o s , en letra. . » » 
E n J o l ó . 
Por cada hec tó l i t ro de arroz, tantos pesos 
tantos cén t imos , en letra. . » » 
Y para que sea vá l ida esta p ropos i c ión , se a c o m p a ñ a 
el t a lón de depós i to prevenido en la condic ión 9." del 
p l iego . 
Fecha y firma del proponente. Z-
5 . 
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3>0 28 Febrero de 1890, Gaceta deManila. —Kti^ . 
U S T S ^ E O C I O N G E l S T E R ^ . L D E MONTES. 
En cuTnpIhmento de lo d'spuesto en el art iculo 39 del Rea] Decreto de 23 de Set/embre de 1888, !se p u -
bl ica ¿ cont i imí-cicn el estado de los expedientes que exis t ían en esta Inspección pendientes de reso luc ión en 
fin del a ñ o p róx imo pasado 
M f n 1», 26 df Febrero de 1890.—El Inspector general, Salvador Cerón . 
Fecha del iní2ToRO, 
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T 8 5 5 
E l dia 15 de Marzo p róx imo venidero á la fl. 
de su m a ñ a n a , se s u b a s t a r á ante la Junta deijl 
monedas de esta Capital, que se const i tu i rá 
de act' s públ icos del edificio llamado antig-Ua ^  
la subalterna d é l a provincia de Isabela (le ti 
ventadn un terreno ba ld ío realengo deiianciaf]0i 
Mek-lior Lag-o, enclavado en el sitio dJl 
Ang'anduppig'an, ju r i sd icc ión del pueblo 
fie di< ha provincia, bajo el tipo en proo^J 
rendente df1 543 pesos, 50 c é n t i m o s , y ¿J* 
sujeción al plieo-o de condiciones publicado 
r^-ta» do esta Cap ta l , n ú m . 31 de fecha 3} 
del a ñ o ú l t i m o . 
La hora para la subasta de que se trata, s e j 
la que marque el relój que existe en el Salónj 
púb l icos . 
Mani la , 14 de Febrero de 1 8 9 0 . ~ A b r a l J 
G a r c í a . 
TESOUERJLA. O E l S r E R A X . DE HACIEJSTD^. 
Estado de los expedientes existentes en el Negociado de a'cances, desfalcos, reinteg-ros y d e m á s servicios 
encotnendndo,^ íi su g e s t i ó n hapta el 31 de Diciembre de 1889. 
Fecha del ingreso 
Año de 1874. . 
» 1875. . 
» 1876. . 
y, 1879., . 
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El anterior estado se publica en v i r t u d de lo dispuesto en el art. 39 del Rer.l Decreto de 23 de Setiem-
bre de 1888, inserto en la «G ceta» del 13 de Noviembre sig-uiente. 
M-mila, 25 de Febrero de 1890.—El Oficial del Negociado, Januario Bautista.—V.0 B.0—El Tesorero o:eneri>l, 
A.rizcun. 
A D M I N I S T R A C I O N D E H A C I E N D A P U B L I C A 
D E M A N I L A . 
Esta Admin i s t r ac ión pone en conocimiento de los 
R R . Curas P á r r o c o s y Coadjutores de esta prov in- ia , 
que en los dias 7 al 15 del p róx imo mes de Marzo, 
se a b i i r á en la misma D p-ndeucia el pago de sus 
haberes correspondí» nles al mes d^ Enero ú l t i m o , con 
arreglo á lo cunpig-nMdo en el presupuesto actual. 
Mani la , 25 de Febrero de 1890 —Juan Pacheco. 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
DI5 LA PROVINCIA DE M A N I L A . 
Don Cr i s tóba l A g n i l a r y Mar te l , Comandante de I n -
fanteria de Marina, Temenle de Navio , 2.° Co-
mandante de la Comandancia Mi l i t a r de M a d n a 
de la provincia de Manila y Fiscal del expediente 
de salsamento del vapor « R e m u s » . 
N o hab iéndose p esenlado licitadores k la subasta 
de efectos arrojados por el mar procedente de nau-
fragio del vapor . R e m u s , » publicada en la «Gaceta 
de ManiU» del 16 del actual, se avisa por tercera 
y ú l t ima vez al públ ico la subasta de los efectos 
expresados, rebajando en dos terceras partes el t ipo 
de su valorac ión , d e b i é n d o s e veri l icar el acto en esta 
dependencia, a bis «liez de la m a ñ a n a del V i é r n e s 
7 de Marzo entrante. 
Mani la , 26 ae Febrero de 1890.—Cris tóbal A g u i l a r 
Marte l .—Por su mandato, Gabriel Sucgang. 
E l Teniente Coronel l . e r Jefe del Ba ta l l ón D i sc ip l i -
nario de Fi l ip inas , 
Hace saber: que autorizado por el Excmo. Sr. 
C a p i t á n General de estas Islas, para adquir i r 1260 
petates é i g u a l n ú m e r o de fiambreras con correas 
de cueto, para lo^ disciplinarios de este B a t a l l ó n , se 
anuncia al públ ico para que los que deséen intere-
sarse en dicho servicio presenten sus proposiciones 
en pl iego cerrado ante la Junta económica de dicho 
B a t a l l ó n , que al objeto se r e u n i r á en las oficinas del 
mismo el dia 12 del p r ó x i m o mes de Marzo á las 
diez de su m a ñ a n a . 
Los tipos, pliegos de condiciones y modelo de pro-
pos ic ión se hal lan de raanifie-to en las citadas of i -
cinas, sitas en la calle de Cabildo n ú m . 37 todos 
los dias no feriados de 8 á 12 de l a m a ñ a n a . 
Mani la , 26 de Febrero de 1890.—Antonio Tovar . 
GOBIERNO C I V I L DE L A PROVINCIA 
D E B A T A N G A S . 
H a l l á n d o s e depositada en el Tr ibuna l de esta Ca-
pi ta l , una yegua de pelo mohiuo, ocupada á Floren-
t ino Sabillo por la Guardia C i v i l de Rosario, se anun-
cia al púb ' ico por medio de l a «Gaceta oficial» á fin 
de que lo^ que se crean con derecho á dicho a n i -
m a l , se presentan en este Gobierno á reclamarlo con 
lo - documentos justificativos de propiedad, dentro del 
t é r m i n o de 30 dias, contad- s desde esta fecha; en 
la uiteligencia de que pasado dicho plazo sin que 
nadie hubiese deducido su acc ión , ee p rocede rá á los 
que hubiere lugar. 
Batangas, 22 de Febrero de 1890.—P. O. S., A n -
tonio de Tomaseti. 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E R E A L E S 
A L M O N E D A S . 
E l dia 15 de Marzo p r ó x i m o venidero á las diez de su 
m a ñ a n a , se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se cons t i tu i rá en el S a l ó n de actos 
públ icos del edificio llamado ant igua Aduana y la su-
balterna de la provincia de Camarines Sur, la venta de 
un terreno ba ld ío realengo denunciado por D. Eugenio 
Ocampo, enclavado en el sitio denominado Imaao y Y a -
pus, ju r i sd icc ión del pueblo de P i l i de dicha p rov in -
cia, ba]o el tipo en p rog res ión ascendente de 864 pesos, 
«1 cén t imos , y con estricta sujeción al pliego de condicio-
nes publicado en la «Gaceta» de esta Capital , n ú m . 203, 
de f cha 26 de Julio del a ñ o ú l t i m o . 
La hora para la subasta de que se trata, se regira 
por l a que marque el reloj que existe en e l S a l ó n de 
actos p ú b l i c o s . 
Mani la , 14 de Febrero de 1890.—Abraham Garc í a 
G a r c í a , 1 
P r o v i d e n c i a s judicial 
E n virUi-! de p'ov*fienna del «r. Juez CÍP] distrito 
di ciad i en los auios de abi; U'st to de Doña Uicíal 
sacarán de nuevo á publica subasta en los estradosd 
g d >. bajo el tipo de ¿tiuu pesos en progresión ase nili 
además de cuent i did comprador los 8"ast s de!»( 
v-uta indicia] que habrá de otorgarse á su fiivorj 
3, 4 y 5 de Marzo entrante, rematándose en el mej r J 
(io''e de la maCan^ e^ dicho dia lacas y su so!» 
calle de Cabildo Intramu'os, que linda por su frentíyj 
en medio, con el parque de Inu-' nieros, por la tr i j 
casas y solares de la «agrada Mitra de esto, Arz 
D. Ricardo Regidor, por 'a derecha de su entrada.m 
de Doña Luisa Fernandez y por la izqu enla, co 
de la m sma .Sagrada Mitra, advirtiéndose que si 
ca-:a, reconoce una hipnt' ca por valor de 4"i0 pesosl 
dicha Sagrada Miira tan luego qu • el rematante pii 
Juzgado el impo'te de la venta, se levantará diclu 
se le entregará la finca libre <ie dicho gravámen. 
Escribanía de mi cargo á 24 de Febrero de 
Barrio. 
D m Ricardo Rirafort y Sánchez, Juez de primenl 
del distrilo de B nondo. 
Por el presen'e cito, llamo y emplazo á Uaxmí 
Catajan, indio, soltero, dp Sfi años de edad, ñau 
taa de esa dicha provincia, vecino del amb-d i 
bijo de Mariano v de Educel'a Cataj n. y reo dH 
mero CMS por burlo, p ra que en el lérmnode: 
ados di-sde esia fecha se pre.-ente en este Ju/.frai 
tar los «argos que comía él result n de la uprn 
apprcibido que d'' no verificarlo dentro de diccol 
sustanciará la misma e su ausencia y rebol íaíi 
sentencia, parándole los perjuicios que en dciechol 
gar. J 
Dado en B nondo (Manila) á de Febreio d*-
Ricafort.—Hor m a u a a i i o ue s u OXÍO,., JC-.A. riu^lH 
Por providencia del Señor Juez de primera n 
Distrito Bmom'o, dictada en esta fecha •n li, 
mero f84(i por hurt , se cita y llama al aus ni' 
Cao (a) Cuy-G; o, para que en J ! termino de 
rezca en este J> zgado á declarar en la expíes 
c hidr. que de no hacerlo, le pararán lo» pe* 
euientes. , ^ ' 
Manila, 25 de Febrero de 1890.—José de Re\fó 
E l Mayor General del Ap'stadero»y de sus 
D. Salvador Ll^gat y Libo, Capitán de iW1 
"por fd presente cita, llama y emplaza al Ay"J 
quina D. F^rmin G ^cia, para que en el te™.' 
15 dias, contados desdó la punlicacion de fst" ^  
senté en esta Mavoría General para asunto qu11 
y de no verificarlo tr^nscurr do el citado pl '0-
baja PD el servicio de la Armada. . 
Manila, 24 de Febrero de I890.-Salvaior Lieg» 
Por providencia del Sr. Juez de primera in J 
provincia, dictada con fecba - e ayer en la c j _ 
contra D. Salvador P ñon por estafa, se ciia^» 
á la testigo llamada Mari; , residen^ en la can» | 
arrabal de Binondo de la Capital de Wa".' ;' 
térmioo de 9 dia., cortados desde la Pulll°„c.fl 
comparezca en este Juzgado á prestar <i-ciama 
presada causa, apercibida que de no hacerlos 
los peí juicios que en derecho haya ¡nyar. 
Bacolir. 121 efe Febrero de 1-90.-P. tí-. J ^ -
Don José Luis Arbolea, Ju z de Prim,erra Jf í 
propiedad dé e t^a prov ncia, que de <'.tt,r ^jj 
de sus funciones, el II;1V serio l'.^ ct baii"' 
Por el presente cito, litimo y emp azo • ' ' ,1 
Padrique, indio, soltero, de ^ anos ú'- e ,1 
lacen y vec no <ie esta Cabec ra. para u^e ie*« 
3" dias, contarlos desde la publuanon ' / .Jc .r im 
nente en estp Juzgado 6 en la c. rcel I u'' j i * 
cia, p; ra responder de ios c v^us quf «'O"1 ' IU | , 
causa niim. 3c0i que in>tniyo por roli'\f , j'iUf 
siones. pues sí así lo hiciere se le oira1.i,1 |,ti'« 
contrario se sustarcará la causa en su ^ 
se entenderán todas las actuaciones re"r 
los Estr. dos del Juzgado. , 1 j 
Dado en Ta\abns á 20 de Febrero de i ^ ^ r . 
leya,—Por maioiado de su Sría., Gregori" 
Don Angel Sanz y Borra, Juez de Prini^ 
Rpgion occidental de este distrito tl!.nC\Dí5-l 
de estar en ; ctual ejerecio ue sus u- I 
Escribano dá fé. • tud 
Por el presente h go saber: que en T n " 
el meioente de embargo de bienes de „ -^t 
procesado que fué por la causa nün S • ^ oíl 
y abusos contra p>-rticulaies- se pioceod ^ ji j 
en pública subasta del terreno enl1 nrr^K. 
radica e.' el sitio de Jagnicjic, comp ^ g(.^  
Manjuyod, Costa Oriental d esta IBla' ¿,¡0 f; 
á cargo <lf D. Hemitrio Academia, b|,.lj).eflg 
medio cavan de -rm Ha de maíz, y n céO1 
en ochenta y ocho pesos cuarenta y "ü gUb'1 
vos, de cuyo ava úo -e rebaja en *81 j ^ 
remate se ven fiará en este JU'^H0,.^^1"1 
ximo á l-'S d -z dn su m ñaua, afl » E ¡L-
tor que por lo m'iios c ú b r a l a s dos 
sacion con la reba a "icha. ue^ai1^ 
Lo que oe hace, público para que ' '¿gn^ 
cimipnlo surta sus efectos en el " ' ^ g ^ 
Dado en Bacolor á 10 de Febrero u 
Ante mi, Manuel Crame. 
^ TA.v 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.—MASA 
